











la  Unión  Europea  hayan  producido  leyes  denominadas  de  fresh  star  o  de  segunda  oportunidad, 
procedimientos ex novo de insolvencia, distintos a los procedimientos existentes. Un claro ejemplo es el 
francés, que desde el año 1989 ha venido configurando, a través de diversas normas, un procedimiento 
específico,  regulado  en  el  Code  de  la  Consommation.  En  el  presente  trabajo  se  analiza  dicho 
procedimiento  de  sobreendeudamiento  de  los  particulares  en  el  Derecho  francés,  resaltando  las 
novedades  introducidas  por  las  últimas  reformas,  con  el  fin  de  que  este  peculiar  tratamiento  del 
sobreendeudamiento  pueda  ser  un  referente  en  aquellos  países,  como  España,  que  todavía  no  han 
establecido un procedimiento específico para  los deudores particulares,  si bien  recientemente  se han 
regulado parcialmente algunos aspectos relacionados a la insolvencia de estos. 
ABSTRACT: It is critical to an understanding and appreciation of insolvency referred to consumers, thus we 
are  facing a brief  study of  this area of personal  insolvency and over‐indebtedness.  In  this sense, many 
countries in European have regulated these situations through new rules, known as «fresh star laws» or 
second  oportunity  insolvency  proceedings  ex  novo.  French  legislation  is  a  clear  example  of  these 
movement.  Since  1989  several  laws  and  rules  have  been  put  together  and  developed  in  an  specific 
insolvency  proceeding  for  personal  and  familiar  over‐indebtedness,  regulated  in  Code  de  la 
Cosommation.  This  study purport  to be a doctrinal and helpful analysis of  referred  french proceeding 
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La  creación  de  instrumentos  y  procedimientos  relativos  a  la  situación  de 
sobreendeudamiento  de  las  personas  naturales  o  consumidores  –incluidos  los 
deudores hipotecarios‐,  conocidos  como  leyes de    segunda oportunidad o  fresh  star, 
han sido una preocupación constante en los países de nuestro entorno. 
Aunque  fue  el  Derecho  danés  fue  el  primero  en  crear  en  1984  un  sistema  de 
rehabilitación  de  la  persona  física,  no  empresaria,  sobreendeudada,  atendiendo  al 
volumen de sus deudas y a sus perspectivas de futuro, determinadas por su edad y por 
su  situación  familiar  y  profesional,  pero  con  una  cierta  apreciación  subjetiva  del 




(Loi  nº  89‐1010,  de  32  décembre  1989),  que  fue  la  primera,  tuvo  como  objetivo 
controlar los riesgos del sobreendeudamiento en cuanto a la dimensión de los créditos 
personales, entonces,  cada  vez más presentes en  la  sociedad  francesa. Dicha  Ley ha 
sido sucesivamente reformada por  la Loi Lagarde (Loi núm. 2010‐737),  la Loi nº 2013‐
672,  de  26  de  julio  2013,  de  séparation  et  régulation  des  activités  bancaire  y, 
finalmente, por el Décret nº 2014‐190, de 21 de febrero 2014, relatif aux procédures de 
traitement  des  situations  de  surendettement  des  particuliers.  En  la  actualidad,  el 
contenido de dichas normas está integrado en el Code de la Consommation2, así como 
de los reglamentos de desarrollo. 
El  sistema  francés  ha  sido modelo,  o  al menos  referente,  para  Derechos  que,  con 
posterioridad, han venido a regular la materia: países como Noruega (1992)3, Alemania 
(1994)4,  Austria  (1993)5,  Suecia  (1994)6,  Bélgica  (1998)7,  Holanda  (1998)8,  Portugal 
1  El  Reino  Unido  ofreció  mecanismos  que  procuraban  también  una  salida  favorable  al  particular 
sobreendeudado en  la  Insolvency Act de 1986. En  la actualidad, Reino Unido cuenta con dos  tipos de 
























que  también en el Derecho español,  y  recientemente,  se ha querido dar  solución  al 
sobreendeudamiento de  los particulares,  si bien no por medio de un procedimiento 
singular  de  insolvencia  de  las  personas  naturales  o  consumidores13.  El  legislador 
español, para paliar  la situación de  insolvencia de  los particulares y de  las familias, ha 
articulado  un  sistema  fragmentado  e  incompleto,  mediante  de  diversas  leyes 
encaminadas  a proteger  a  los deudores hipotecarios  y,  singularmente,  a  su  vivienda 
habitual14.  En  especial,  hay  que  mencionar  el  Real  Decreto‐Ley  1/2015,  de  27  de 
febrero  (de mecanismos de  segunda oportunidad,  reducción de  la  carga  financiera  y 
otras  medidas  de  orden  social),  que  viene  a  evidenciar  el  fracaso  de  las  reformas 
anteriores  y  la  ineficacia  de  la  Ley  14/2013,  de  27  de  septiembre  (de  apoyo  a  los 
emprendedores  y  su  internacionalización)15  que  habilitaba  un  procedimiento 
9 Código da Insolvência e da Recuperacao de Empresas, Lei nº 53/2004, 18 de março. Al procedimiento 
de  insolvencia  se  someten  tanto  las personas  jurídicas  como  las personas  físicas,  aunque  incluye una 




con  tres  alternativas  extrajudiciales  al  concurso  personal,  que  se  aplican  en  situaciones  distintas, 
dependiendo  del  total  de  las  deudas  y  de  la  existencia  de  garantías  reales:  el  Personal  Insolvency 
Arrangement,  el  Debt  Settement  Arragement    y  el  Debt  Relief  Notice,  cuyos  objetivos  son  la 
reestructuración de la deuda y la exoneración de parte de ella. 
11  Ley 3/2012, de 27 de enero, modificada por  la  Ley 22/2012, de 17 de diciembre. El procedimiento 
regulado en la legislación italiana se aplica, en principio, a cualquier sujeto que no se halle sometido a los 
procedimientos  concursales.  Por  tanto,  sus  efectos  se  extienden  tanto  a  los  consumidores  como  a 
aquellos empresarios que, por no ser considerados empresarios mercantiles o, por serlo, y encontrarse 
bajo el umbral legalmente establecido, no entran dentro del ámbito de tales procedimientos. 
12 Loi de 8  janvier 2013, concernat  le surendettement, desarrollado por   el Règlement granducal de 17 
janvier 2014. El articulado de  la Ley  tiene como  finalidad enderezar  la situación  financiera del deudor, 
permitiéndole pagar sus deudas, garantizando, tanto a él como a su familia, que puedan llevar una vida 
conforme a la dignidad humana. El ámbito de aplicación de la Ley se circunscribe al sobreendeudamiento 







Decreto‐ley 27/2012, de 15 de noviembre;  la Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para  reforzar  la 
protección a  los deudores hipotecarios,  reestructuración de  la deuda y alquiler  social, que modifica y 
abarca  en  parte  a  las  anteriores  normas;  La  Ley  11/2013,  de  26  de  julio,  de medidas  de  apoyo  al 








extrajudicial  de  pagos  y  permitía  en  circunstancias  extraordinarias  la  exoneración  o 
remisión  de  las  deudas  del  concursado  insolvente,  pero  que  dada  la  delimitación 
subjetiva  que  realizaba  el  artículo  231  de  la  Ley  concursal16  (ahora  modificado), 
quedaban fuera del ámbito subjetivo de los consumidores17. 
Tras  la modificación  de  diversos  preceptos  de  la  Ley  concursal  ―Real  Decreto‐Ley 
1/2015, de 27 de febrero―, concretamente  los artículos 231, 178.2, y  la  inclusión del 
artículo  178.2  bis,  entre  otros,  se  ha  flexibilizado  el  acuerdo  extrajudicial  de  pagos, 
tanto en su ámbito subjetivo18 ―cualquier persona física o jurídica, comerciante o no, 
que se encuentre en situación de  insolvencia actual o  inminente―, como en cuanto a 
sus efectos, desde  la  tramitación del mismo  (art. 235  LC), hasta  su aprobación,  y en 
relación  al  concurso  consecutivo,  donde,  tras  la  reforma,  se  establece  un  régimen  y 
consecuencias distintas en  función de que el deudor sea persona  física o  jurídica, así 
como  las  funciones del administrador  concursal en estos  concursos19. En  cuanto a  la 
exoneración de deudas concursales, con la inclusión de artículo 178 bis ―que permite 
acceder  a  la  exoneración  tanto  al  deudor  persona  física  no  comerciante  como  al 
comerciante― y la reforma del artículo 176 bis, sólo es posible, dicha exoneración, tras 
el fracaso del acuerdo extrajudicial de pagos. La exención se producirá en el marco del 
                                                                                                                                                                           
de  la Ley Concursal, en el cual el consumidor puede quedar  liberado de sus deudas, siempre que él no 






establecido  en  la  Ley  14/2013,  que  «cabría  preguntarse    por  qué    no  se  ha  dado  cabida  a  los 
consumidores,  cuando  son  ellos, precisamente, quienes más podrían beneficiarse de una  salida de  la 
situación de insolvencia a medio plazo, sin tener que acudir necesariamente al procedimiento concursal. 
Conviene recordar, que el sobreendeudamiento personal y familiar constituye en el momento actual un 
problema de primer orden;  y que  ya  con  la  reforma de  la  Ley  concursal de 2011  se desaprovechó  la 
ocasión de abordar el controvertido tema de la insolvencia de los consumidores. Con la reforma llevada a 
cabo mediante la Ley 14/2013, el legislador ha dejado escapar, una vez más, la oportunidad de dar salida 











como mediador  concursal, en el Registro de Mediadores e  Instituciones de Mediación. Antes bien,  se 
trata de un negociador cualificado, es decir «un profesional idóneo e independiente», que intenta que el 
deudor y  los acreedores alcancen un acuerdo extrajudicial de pagos, para  lo cual desarrolla una  labor 
técnica, similar, en parte, a la que el administrador concursal desarrolla en proceso concursal…», GÓMEZ 








concurso  consecutivo una vez que hayan  finalizado  las operaciones de  liquidación, o 
cuando,  sin apertura de  la  sección o  fase de  liquidación,  se produzca  la  situación de 
insuficiencia de la masa activa.  
Si  bien,  para  que  se  proceda  a  la  exoneración  de  las  deudas  concursales,  el  deudor 
tendrá que solicitarlo y cumplir con los requisitos  establecidos en el artículo 178 bis 3 
para determinar su buena  fe20. Además, deberá presentar un plan de pagos respecto 
de  los  créditos  a  los  que  no  afecte  la  exoneración21. Una  vez  que  el  administrador 
concursal y  los acreedores personados en el concurso muestren  su conformidad a  la 
petición  del  deudor  o  no  se  opongan  a  la misma,  el  Juez  concederá,  con  carácter 
provisional,  el  beneficio  de  la  exoneración  del  pasivo  insatisfecho  en  la  resolución, 










propiciar,  fundamentalmente,  la  negociación  de  un  «plan  convencional»  entre  el 
deudor  y  sus  acreedores,  a  través  de  un  organismo  denominado  Commission  de 
surendettement des particuliers, semejante, en determinados aspectos, a un órgano de 
conciliación24.  Posteriormente,  la  regulación  del  sobreendeudamiento  de  los 
particulares pasó a regularse por la Loi Borloo (Loi nº 2003‐710), conocida como «ley de 
la  segunda  oportunidad»,  que  instauró  el  procedimiento  de  liquidación  de  bienes, 
denominado  procédure  de  restablissement  personal,  procedimiento  que  fue,  luego, 
                                                          





22  Sobre  el  alcance de  la  exoneración  en  el marco del nuevo  régimen  alternativo de exoneración del 
pasivo, vid. GÓMEZ ASENSIO C., «Real Decreto‐Ley 1/2015 y mecanismos de Segunda Oportunidad: una 
paradójica reforma», Diario La Ley, nº 8514, (2015), pp.4‐6. 
23 Esta  ley tuvo un precedente en  la  la  loi Scrivener  (de 13  julio 1979), relativa a  los préstamos para  la 
adquisición de inmuebles (entre otros bienes), que estableció límites en la libertad contractual y deberes 
de información para protección de los prestatarios. 
24  «Dans  le  traitement  du  surendettement,  l’objetif  premier  du  législateur  a  été  de  favoriser  la 
conciliation entre le débiteur et ses créanciers par l’intermédiarie d’une renégociation du contrat initial 
contracté  par  les  deux  parties.  En  effet,  les  commissions  départementales  de  surendettement  des 









régulation  des  activités  bancaire)  y  el  Décret  nº  2014‐190  (de  21  de  febrero  2014, 
relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers) 
han venido a completar el sistema. 
En una primera aproximación, hay que señalar que el  legislador  francés ha  tenido en 
cuenta  la situación subjetiva del deudor: si éste es o no de buena fe, además de si se 
encuentra  o  no  en  una  situación  irremediablemente  comprometida  de 
sobreendeudamiento. En caso de que el deudor sea de buena fe, podrá beneficiarse de 
un  aplazamiento  o  de  la  «reprogramación»  de  sus  deudas mediante  un  convenio  o 
acuerdo  negociado  con  sus  acreedores  (Plan  conventionnel  de  redressement). 
Asimismo,  si  la  situación  del  deudor  es  de  tal  gravedad  que  no  resulta  posible 
establecer un plan de pagos o, una  vez  acordado,  la  situación deviene  imposible,  se 
podrá orientar el procedimiento de  sobreendeudamiento hacia un procedimiento de 
«recuperación  personal»  (rétablissement  personnel),  con  o  sin  liquidación  judicial, 
dependiendo de si el deudor cuenta con otros bienes distintos a los necesarios para su 
vida corriente o para el ejercicio de su actividad profesional, quedando exonerado de 
sus  deudas  no  profesionales  una  vez  que  se  haya  procedido  a  la  liquidación  de  su 
patrimonio25. 
La definición legal de sobreendeudamiento se encuentra en el artículo L 330‐1 del Code 
de  la  Consommation26,  que  afirma  que  «la  situación  de  sobreendeudamiento  de  las 
personas físicas se caracteriza por  la  imposibilidad manifiesta del deudor de buena fe 
de hacer  frente al conjunto de sus deudas no profesionales exigibles y vencidas27. La 
imposibilidad  manifiesta  de  una  persona  física  de  buena  fe  de  hacer  frente  al 
cumplimiento  de  una  garantía  o  de  responder  solidariamente  de  las  deudas  de  un 
empresario  individual  o  de  una  sociedad  caracteriza  igualmente  una  situación  de 
sobreendeudamiento»28. El precepto  continua diciendo que,  si bien, el hecho de  ser 
propietario de una vivienda principal cuyo valor estimado a la fecha de la presentación 










cautions  et  coobligés  personnes  physiques  (Cod.  Consom.  Art.  L330‐1,  al  1).  La  dette  contractée  à  l’ 
occasion d’un entrepreneur  individuel ou d’un contrat de cautionnement o d’un engagement solidaire 
pour  la  dette  d’in  entrepreneur  individual  ou  d’une  societé  sera  incluse  au  nombre  des  dettes  non 
professionnelles.  Le  législateur  consacrait ainsi  la  jurisprudence ayant    considéré  comme  receivable  la 
demande d’un particulier qui s’était porté caution d’un prêt consenti à son frère pour l’acquisition d’un 









no profesionales  vencidas  y exigibles, no  constituye motivo para que  la  situación de 
sobreendeudamiento no sea reconocida o tenida en cuenta. 
La  buena  fe,  como  condición  para  poder  acogerse  a  las  diferentes medidas  y  a  la 
posible exoneración de sus deudas, va a ser exigible a lo largo de todo el procedimiento 




No  obstante,  quedan  excluidas  del  ámbito  de  aplicación  del  precepto  las  personas 
jurídicas y los comerciantes, artistas, agricultores y profesionales liberales, para los que 
hay instituidos otros procedimientos específicos30. 
2.1.  Composición  y  funcionamiento  de  la  Commission  de  surendettement  des 
particuliers 




En  cada  Departamento,  existe,  al  menos,  una  Commision  de  surendettement, 
compuesta por siete miembros: el representante del Estado en el Departamento, que 
será  el  presidente,  y  el  director  departamental  de  las  finanzas  públicas,  que  será  el 
vicepresidente31;  cada  una  de  estas  personas  puede  ser  representada  por  un 
delegado32.  También  forman  parte  de  la  Commission,  el  representante  local  de  la 
Banque de  France, que es miembro de derecho  y  asume  la  secretaría, dos personas 
designadas  por  el  representante  del  Estado  en  el  Departamento;  la  primera,  a 
propuesta de  l’Association  française des  establissements de  credit  es des  enterprises 
                                                          
29 Vid. art.  L331‐2 Code Consom. Dice Belkacem: «la bonne  foi du débiteur  se  truve dans  la  loi du 31 
décembre 1989 à i’article 1er. Faire preuve de bonne foi comme le stipule la loi Neiertz, s’explique par le 
fait que  le débiteur doit être juste dans  la déclaration des élements actifs et passifs de son oatrimoine. 



















conocimiento  sobre economía  social y  familiar, y otra  con experiencia y dominio del 
Derecho.  La  presencia  de  estos miembros  viene  justificada,  en  primer  lugar,  por  la 
necesidad, cada vez más frecuente, de articular, ante la situación de precariedad de los 






de  la Banque de France, y  realiza anualmente un  informe estadístico de su actividad, 




Tanto  los  miembros  de  la  Commission,  como  las  demás  personas  que  hayan  sido 
llamadas  al  procedimiento  de  sobreendeudamiento  están  sometidas  al  secreto 






2.2.  Apertura  del  procedimiento  de  sobreendeudamiento  ante  la  Commission  de 
surendettement  des particuliers 
2.2.1  Personas  que  pueden  solicitar  la  apertura  de  un  procedimiento  de 
sobreendeudamiento 
Cualquier persona  física que no  sea  comerciante, artista o agricultor35,  con domicilio 
fiscal en Francia, incapaz de reembolsar o pagar sus deudas no profesionales36, puede, 
                                                          
33 El  listado con  los miembros de  la Commission se puede obtener a través de  la web de  la Banque de 
France. 
34 Vid. art. L.143‐1 del Code monétaire et financier y  L.331‐12 Code Consom. Vid. también at. R.331‐1 a R. 
331‐8‐4  Code  Consom,  sobre  las  reglas  de  funcionamiento,  composición  y  competencias  de  la 
Commission. 
35  Para los cuales hay un procedimiento especial en el Libro IV de Code de commerce. 

















Desde  enero  de  2013,  los  empresarios  individuales  pueden  constituir  patrimonios 
separados,  que  responderán  de  actividades  económicas  o  empresariales  distintas,  y 
pueden  beneficiarse  del  procedimiento  establecido  para  los  particulares  a  título  de 
patrimonio  no  afecto,  con  la  condición  de  que  el  sobreendeudamiento  provenga 
únicamente de deudas no profesionales39. 
Si el deudor está casado o vive en unión de hecho (PACS), puede presentar igualmente 
un  expediente  de  sobreendeudamiento  sin  que  la  Commission  pueda  obligarle  a 
presentarlo conjuntamente con el cónyuge o conviviente.  
También  es  posible  que  los  cónyuges  puedan  presentar  expedientes  separados  de 
sobreendeudamiento  cuando  uno  de  ellos  ejerza  una  profesión  sometida  a  un 
procedimiento  específico  de  sobreendeudamiento  (comerciantes,  empresarios 
individuales  y profesionales  liberales). No obstante,  y en  caso de  la presentación de  
expediente separados,  los acreedores de cada uno conservan  la facultad de perseguir 
los  bienes  del  otro  por  aquellas  obligaciones  constituidas  solidariamente  con  el 
solicitante40. 
 
Aunque el extranjero en situación  irregular también puede acudir a  la Commission,  lo  
cierto  es  que,  al  no  estar  en  posesión  de  un  permiso  de  residencia,  tendrá 
normalmente grandes dificultades para  justificar  legalmente  sus  ingresos, además de 























las  entidades  financieras  su  decisión  e  iniciará  la  instrucción  a  fin  de  determinar  la 
orientación y las medidas relativas al concreto sobreendeudamiento. 
Transcurrido el plazo de tres meses sin respuesta por parte de la Commission sobre  la 
orientación  del  expediente,  el  tipo  de  interés  durante  los  tres  meses  siguientes 
aplicables  a  todos  los  préstamos  vigentes,  contratados  por  el  deudor,  será  el  legal, 
salvo decisión en contra de la misma Commission o del juez interviniente en el proceso 
de  sobreendeudamiento.  Y  aunque,  finalmente,  el  expediente  no  fuera  admitido  a 
estudio,  al  entender  la  Commission  que  la  situación  del  deudor  no  cumple  con  los 
requisitos establecidos en el artículo L.330‐1,  las entidades financieras o de crédito ni 
los  demás  acreedores  podrán  cobrar  comisiones  por  el  retraso  en  el  pago  de  los 
créditos. 
Una  vez  admitido  el  expediente,  y  antes  de  pronunciarse  sobre  su  orientación,  la 
Commission realizará un informe del pasivo del deudor, al que éste podrá oponerse en 
un  plazo  de  veinte  días,  solicitando  la  intervención  del  Juez  de  Primera  Instancia  al 
efecto de que se comprueben los créditos, los títulos y el montante de la deuda. 
Igualmente,  la  Commission  oirá  a  los  acreedores,  a  las  entidades  de  crédito  y 
financieras,  que  tendrán  un  plazo  de  treinta  días  para  presentar  sus  alegaciones  en 
caso  de  desacuerdo  sobre  el  estado  de  las  deudas.  Si  la  Commission  verifica  que  el 
reembolso de las deudas está garantizado, informará al fiador o garante de la apertura 
del procedimiento, para que pueda hacer  valer  sus observaciones por escrito.  En  su 
defecto,  los créditos que tenga en cuenta  la Commission serán  los presentados por el 
deudor41.  
También  podrán  obtener  información  de  las  Administraciones  públicas,  de  los 
organismos mencionados en el artículo L. 511‐6 del Code monétaite et financier, de los 
organismos de seguridad y de servicio social, y  todo ello para  tener un conocimiento 
exacto  de  la  situación  del  deudor,  de  su  posible  evolución  y  del  procedimientos  a 
seguir. 
Finalmente,  la  Commission  mediante  decisión  motivada  se  pronunciará  sobre  la 
orientación  del  expediente,  que  será  notificada  al  deudor  y  a  los  acreedores. Dicha 
decisión podrá ser objeto de recurso en un plazo de quince días. 









que  solicite  medidas  de  ayuda  social,  que  pueden  consistir  en  un  programa  de 
formación  presupuestaria  y  medidas  sociales  personalizadas,  en  las  condiciones 
establecidas en el Code de l’action sociale et des famille. 
Desde el momento de la presentación del expediente, la Commission puede requerir, a 
solicitud del deudor, al Tribunal de Primera  Instancia  la suspensión de  las ejecuciones 
en  curso  contra  los  bienes  del  deudor,  así  como  de  las  adjudicaciones  de  bienes 
consentidas  por  él  para  pago  de  deudas  que  no  sean  de  alimentos.42  Los 
correspondientes procesos quedarán suspendidos, bien hasta  la aprobación del «Plan 
recuperación convencional» previsto en el artículo L.331‐6, o hasta la imposición de las 




el  caso de ejecución hipotecaria y una  vez ordenada  la  venta  forzosa,  la  fecha de  la 
adjudicación no se podrá aplazar, salvo decisión judicial43. 
La  presentación  del  dossier  supone  la  inscripción  inmediata  del  deudor  en  el  Ficher 
national  des  Incidents  de  Remboursemen  de  Crédits  aux  Particuliers  (FICP)44.  Este 
fichero  está  gestionado  por  la  Banque  de  France,  y  es  el  único  autorizado  para 











las medidas acordadas por  la Commission o por el Tribunal, una  vez que hayan  sido 




44 El FICP  se crea para centralizar  las  informaciones  sobre  los  incidentes de pago  relacionados con  los 
créditos de personas físicas para necesidades no profesionales.  
45 El FICP está regulado por  la Loi nº 78‐17, de 6 de enero de 1978, relativa a  la  informática, ficheros y 
libertades. 









Cuando  las medidas del «Plan convencional», y  las medidas  impuestas se ejecuten sin 
incidentes,  la  información  recogida  en  el  FICP  será  cancelada,  una  vez  transcurridos 
cinco años, desde la firma del Plan o desde la fecha en que se impusieron las medidas 
recomendadas por la Commission. 











cuenta a  la hora de evaluar  la situación de sobreendeudamiento,  incluidas  las 
deudas  fiscales.  Si  bien,  salvo  acuerdo  de  los  acreedores,  están  excluidas  de 
toda quita, aplazamiento o extinción: las deudas derivadas de una obligación de 
alimentos,  las  indemnizaciones derivadas de una  condena penal  y  las deudas 
originadas  a  través  de maniobras  fraudulentas  cometidas  en  perjuicio  de  la 
Seguridad social49. Tampoco pueden ser extinguidas o aplazadas  las deudas de 
los  Montes  de  piedad,  los  créditos  municipales50,  ni  los  préstamos  para  la 
compra de vivienda con crédito municipal51. 
 La  buena  fe  del  deudor:  Que  las  deudas  no  hayan  sido  contraídas 
conscientemente y voluntariamente para vivir por encima de sus posibilidades o 
pensando en sustraerse de sus obligaciones. Debe, además, no haber realizado 
                                                          
48  «La  situation  de  surendettement  des  personnes  physiques  est  caractérisée  par  l’impossibilitté 
manifeste le debiteur de onne fi de faire face á l’esemble de ses dettes non professionnelles exigibles ét 
à échoir.  L’impossibilité manifeste pour une personne que de bonne  foi de  faire  face á  l’engagement 
qu’elle a donne de cautionner   ou quitter solidairement  la dette d’un entrepreneur  individuel ou d’une 




49  Art.  L.114‐12  del  Code  de  la  Ségurité  sociale.  La  determinación  fraudulenta  de  una  deuda  vendrá 










declaraciones  falsas  o  entregados  documentos  inexactos    con  el  fin  de 
beneficiarse del procedimiento52. 
 La  existencia  de  un  sobreendeudamiento manifiesto.  En  este  punto,  no  será 




el  deudor  tenga  sus  cuentas  o  depósitos.  En  caso  de  no  admisión,  la  decisión  de  la 













Commission; hasta  la homologación por el  juez de  las medidas  recomendadas 
en  aplicación  de  los  artículos  L.331‐7‐1,  L.331‐7‐2  y    L.  332‐5;  o  hasta  el 






 Los  créditos  de  los  acreedores  que  figuran  en  la  relación  establecida  por  la 
Commission no podrán producir o generar  intereses moratorios desde  la fecha 
                                                          
52 Si bien, son varios los elementos o criterios a tener en cuenta por parte del Juez para apreciar la mala 
fe del deudor, en este sentido vid. PICOD et VALETTE‐ERCOLE, «surendettement des particuliers», Rép. 
Civil. Dalloz  (2013),  juin,  pp.  8  y  9.  Igualmente, VICENT VIGNEAU, GUILLAUME‐XAVIER  BOURIN,  CYRL 
CARDIN,   manifiestan que «la Cour de Cassation encadre  la  liberté d’appreciation des  juges du fond en 
soumettant  leurs  décisions  à  quatre  régle méthodologiques:  bonne  foi  se  présume;  la  bonne  foi  est 











 El  deudor  deberá  reorganizar  la  ejecución  de  los  contratos  de  los  gastos 
ordinarios para la vida corriente: electricidad, gas, seguros, etc. 
 Cuando  se  hubiese  aprobado  algún  acuerdo  o  contrato  sobre  el  pago  del 
arrendamiento  celebrado  con  anterioridad  a  la  decisión  de  admisión  del 
expediente del sobreendeudamiento,  las medidas acordadas en dicho acuerdo 

















 Exigencia  al  deudor  de  que  se  abstenga  de  realizar  actos  que  agraven  su 
solvencia. 




 Cesión  o  venta  de  la  vivienda  habitual.  Si  bien,  esto  sólo  está  contemplado 
como último recurso y teniendo en cuenta la edad del deudor. 
El PCRP   es  vinculante para el deudor  y  sus  acreedores,  si bien el  cumplimiento del 










Sin  embargo,  cuando  la  Commission  observe  la  inviabilidad  de  PCRP,  porque  la 
situación  de  sobreendeudamiento  es  muy  grave,  y  prevea  la  imposibilidad  de 
reembolso  de  la  totalidad  de  las  deudas,  podrá  dar  a  las  partes  la  oportunidad  de 
formular  observaciones  conforme  al  artículo  L.333‐1‐1,  e  imponer  directamente  las 
medidas previstas en el artículo 4 del artículo L.331‐7, o recomendar las contenidas en 














 Devengo de  intereses  a  tipo  reducido en  los  importes  correspondientes  a  los 
vencimientos  aplazados  o  «reprogramados»,  intereses  que  podrán  ser 
inferiores al legal. Esta decisión tendrá que ser motivada, y deberá ser adoptada 
si la situación del deudor lo requiere.  
 Suspensión de exigibilidad de  las deudas, exceptuando  las alimentarias, por un 
tiempo  que  no  podrá  exceder  de  dos  años,  salvo  decisión  contraria  de  la 
Commission.  
 Que  la  suspensión  de  los  créditos  suponga  la  suspensión  del  pago  de  los 
intereses devengados.  
 Que,  en  caso  de  venta  forzosa  o  negociada  de  algún  bien  del  deudor,  si 
posteriormente  quedan  cantidades  pendientes,  la  Commission  pueda  realizar 
quita y espera de las mismas59. 
 No  extinción  de  los  créditos  constituidos  como  garantías  o  las  obligaciones 
solidarias del deudor.  










 Que  los  créditos  que  figuran  definitivamente  en  el  pasivo  definitivamente 
establecido por  la Commission o por el  juez, no puedan producir  intereses ni 
que su retraso suponga ningún perjuicio (art. L.331‐7‐1 del Code Consom). 
 Que  la  Commission  pueda  solicitar  al  juez  la  suspensión  de  las medidas  de 
lanzamiento de la vivienda habitual del deudor.  
Estas  medidas  pueden  estar  condicionadas  al  cumplimiento  de  determinados 
conductas por parte del deudor en aseguramiento del pago de las deudas60.  
 
Las  medidas  adoptadas  por  la  Commission  no  podrán  exceder  de  siete  años.  Sin 
embargo,  podrán  superar  dicho  plazo  los  créditos  relacionados  con  el  pago  de 
préstamos  para  compra  de  un  inmueble  que  constituya  la  vivienda  habitual  del 
deudor61. 
 
No  obstante,  si  en  el  curso  de  la  ejecución  del  PCRP  o  de  las medidas  impuestas  o 
recomendadas  por  la  Commission,  la  situación  de  deudor  se  agravara,  se  podría 




Las  medidas  impuestas  o  recomendadas  por  la  Commission  podrán  ser  objeto  de 
recurso ante el Tribunal, dentro de  los quince días siguientes a  la notificación. Si bien, 
con ocasión del recurso, el Tribunal podrá, con el consentimiento del deudor, decidir la 
apertura  de  un  procedimiento  de  «recuperación  personal»  con  o  sin  liquidación 
judicial.  Si  bien,  el  conjunto  de  todas  ellas  no  pueden  ser  ejecutadas  sin  ser 
homologadas por el juez62. 
Por último, hay que señalar que los acreedores a los que les sean exigibles las medidas 
impuestas  por  la  Commission,  no  podrán  iniciar  procedimiento  alguno  de  ejecución 
contra  los bienes del deudor mientras duren  las medidas, y  tampoco podrán exigir al 




 Ordenar,  a  petición  de  alguna  de  las  partes,  la  ejecución  de  alguna  de  las 
medidas impuestas o recomendadas por ella.  
                                                          
60 Vid. art.  331‐7‐2, modificado por el art. 42 de la Loi nº 210‐737. 
61 Antes de la Loi de 17 de marzo 2014, el plazo era de ocho años. 
62 El art. R. 331‐9 determina  la  competencia  ratione  loci del  Juez del domicilio del deudor,  salvo para 



















la  autoridad  judicial  sólo  podrán  aplicarse  a  los  créditos  que  el  deudor  hubiese 















profesionales  indispensables  para  el  ejercicio  de  su  actividad  profesional,  o  que  el 
activo está constituido por bienes carentes de valor de mercado, o que los costes de la 
venta  fuesen manifiestamente  desproporcionados65;  o,  con  el  acuerdo  del  deudor, 




La  recomendación  por  parte  de  la  Commission  del  procedimiento  de  «recuperación 
personal» sin liquidación judicial o la remisión a los Tribunales de un procedimiento de 
«recuperación  personal»  con  liquidación,  tiene  un  efecto  inmediato:  suspende  y 
prohíbe  los  procedimientos  de  ejecución  contra  los  bienes  del  deudor  y  las 
enajenaciones  en  pago  de  deudas  que  no  sean  de  alimentos;  así  como  suspende  el 
lanzamiento de la vivienda del deudor. Todo ello estará vigente hasta la apertura de un 











La  recomendación  por  parte  de  la  Commission  del  procedimiento  de  «recuperación 
personal»  sin  liquidación  judicial  se  comunica  al  juez  a  fin de que  le  confiera  fuerza 









secretario  judicial procederá a  la publicación de  las medidas, para que  los acreedores 
que no fueron avisados de  la recomendación de  la Commission puedan oponerse a  la 
decisión del  juez. Los créditos cuyos  titulares no  formalicen oposición en un plazo de 
dos meses quedarán extinguidos68. 
 
El  procedimiento  de  «recuperación  personal»  sin  liquidación  judicial  conlleva  la 
extinción de todas las deudas no profesionales, salvo las derivadas de una obligación de 
alimentos,  las  indemnizaciones  e  intereses  resultantes  de  una  condena  penal,  los 






de  «recuperación  personal»  con  liquidación  judicial.  (L.334‐2  Code  Consom).  Por  el 




Cuando  el  Juez  considere  que  la  situación  del  deudor  justifica  un  procedimiento  de 














consentidas  por  él,  y  sobre  las  deudas  que  sean  diferentes  a  las  derivadas  de  una 
obligación  de  alimentos.  El  procedimiento  también  comporta  la  suspensión  de  las 
medidas de lanzamiento de la vivienda del deudor, salvo las derivadas de una ejecución 
hipotecaria. 
Si  durante  la  audiencia  de  apertura  del  procedimiento,  el  juez  comprueba  que  los 












verificará  los  créditos  y  los  elementos  del  activo  y  del  pasivo.  Decidirá  sobre  las 
eventuales incidencias de los créditos y sobre la liquidación del patrimonio del deudor, 
excluyéndose  los bienes enumerados por el artículo 14 de  la Ley nº 91‐650, de 9 de 
julio  de  1991,  así  como  los  bienes  cuya  realización  sea  manifiestamente 
desproporcionada  con  el  valor  del  mercado,  y  los  bienes  profesionales  que  sean 
indispensables para el ejercicio de la actividad70. 
El  juez  designará  un  liquidador‐administrador  que  podrá  ser  su  representante,  o 
algunas de  las personas que  figuran en  la  lista establecidas por  la Administración de 
justicia71. La decisión que determine la liquidación implicará automáticamente la cesión 
y disposición de  los bienes al  liquidador‐administrador. A partir de ese momento  los 
derechos y acciones de serán ejercitados por éste. 






pendientes de  realizar por el  acreedor ejecutante podrán  ser  llevados  a  cabo por el 
liquidador,  que  procederá  a  la  venta  de  los  inmuebles.  Es  decir,  la  ejecución 










Una  vez  efectuada  la  venta  del  patrimonio  del  deudor,  el  liquidador‐administrador 
procederá  a  la  distribución  de  la  masa  activa  entre  los  acreedores  interesados 
siguiendo el rango de sus respectivos créditos, rindiendo cuentas de su misión al Juez 
en  las  condiciones  fijadas  por  el  Decreto  del  Consejo  de  Estado  (art.  L332‐8  Code 
Consom). 
La  terminación  del  procedimiento  entraña  la  extinción  de  todas  las  deudas  no 
profesionales  del  deudor72,  con  excepción  de  las  que  ya  hemos  mencionado,  por 
aplicación de los artículos L. 332‐5, L332‐5‐1, L. 332‐5‐2 y L332‐9, así como del artículo 
L131‐75 del Code de la consommation. 
Excepcionalmente,  si  el  juez  estima  que  la  liquidación  judicial  puede  ser  evitada, 











agrave  su  endeudamiento  contratando  nuevos  préstamos  o  realizando  actos  de 
disposición sobre su patrimonio (art. L333‐2 Code Consom). 
Cualquier acto o pago realizado contraviniendo los artículos L331‐3, L 331‐3‐1, L. 331‐6, 
L.  331‐7,  L.  331‐7‐1  y  L.  331‐7‐3,  puede  ser  anulado  por  el  juez,  a  petición  de  la 
Commission, durante el plazo de un año desde la acción o el pago de la deuda. Si bien, 
la  entidad  de  crédito  en  la  que  tenga  cuenta  el  deudor,  de  conformidad  con  su 
obligación de no injerencia y de diligencia, no será responsable de los pagos efectuados 



















un  plan  de  pagos,  o    una  vez  acordado  éste  la  situación  deviene  insostenible,  la 
Commission  puede,  incluso  a  petición  del  deudor,  orientar  la  solución  hacia  un 
procedimiento de «recuperación personal» con o sin liquidación judicial, dependiendo 
de que el deudor cuente o no con bienes distintos a los necesarios para vivir o para el 










                                                          




Año    2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014
         
         
Expedientes presentados  182.855  188.485  216.396  218.102  232.493  220.838  223.012  230.935 














































         
Rétablissement personnel 
con/sin liquidación *****  
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